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Di Indonesia masalah gizi, khususnya pada balita menjadi masalah besar karena 
berkaitan erat dengan indikator kesehatan umum seperti tingginya angka kesakitan serta 
angka kematian bayi dan balita, masalah gizi kurang dan kekurangan gizi disebabkan 
karena asupan makanan yang kurang adekuat, dan faktor dari pengetahuan ibu. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang pemenuhan 
nutrisi pada Balita. 
Desain penelitian ini deskriptif. Populasi yang digunakan adalah semua ibu 
yang memiliki anak balita sebesar 45 orang, sampel yang digunakan teknik non 
probability sampling, tipe total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat 
pengetahuan ibu tentang nutrisi pada balita. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, 
data diolah dengan cara editing, scoring, coding, tabulating dan Analisis yang digunakan 
adalah analisis deskriptif. 
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  dari  45  responden  hampir  seluruhnya 
(77,8%) mempunyai tingkat pengetahuan kurang, sebagian kecil (11,1%) responden 
memiliki tingkat pengetahuan cukup, sebagian kecil (11,1%) responden memiliki 
pengetahuan baik tentang pemenuhan nutrisi pada balita. 
Disimpulkan  bahwa  hampir  seluruhnya  responden  mempunyai  tingkat 
pengetahuan kurang.  Diharapkan  bagi  ibu  balita  untuk  lebih  banyak  mencari 
informasi terkait dengan pemenuhan nutrisi pada balita dengan cara mengikuti 
penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesehatan diacara posyandu. 
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